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95）　田中耕太郎「教育勅語の運命」（『心』第 10巻 2号、1957年 2月）40～41頁。
96）　森田尚人「近代日本教育学史の構想―思想史方法論をめぐる個人的総括」（『近代教育フォーラ
ム』第 22号、2013年）86頁。
